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Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC) entra en su tercero año de existencia. 
Hasta aquí nuestra revista ha cumplido su misión de publicar trabajos académicos de Historia Ambiental 
en sus diversos aspectos, con énfasis en Latinoamérica y el Caribe. Entre todo lo que ya se ha publicado 
hay artículos, reseñas y entrevistas –en español, portugués e inglés– de autores que forman parte de 
instituciones de investigación y universidades de varios países. Publicamos también un suplemento con 
el contenido del VI Simposio de SOLCHA, que tuvo lugar en Villa de Leyva en 2012. Todo eso representa 
muy bien la diversidad geográfica e institucional de nuestros autores, revisores y lectores. 
Publicado con el auspicio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental 
(SOLCHA), HALAC tiene como metas para el futuro cercano: perfeccionarse para atraer a nuevos autores 
y aumentar el número de artículos publicados cada año; cautivar al público lector internacional interesado 
en Historia Ambiental; actualizar puntualmente las indexaciones que ya se han logrado (Sumarios.org y 
DOAJ) e inscribirse en nuevos indexadores y portales; mejorar los aspectos gráficos; perfeccionar su 
página web; fortalecer las secciones existentes y abrir nuevas. Para ello contamos con Comités 
excelentes: el Editorial y el Consultivo, así como con la actuación de Nicolás Cuvi como nuevo editor de 
la sección de Reseñas. 
      Este número trae el dossier sobre la Baja California Sur, México, organizado por Micheline Cariño. El 
dossier recibió su presentación tan especial. Podemos destacar la originalidad, relevancia y el carácter 
interdisciplinario de los textos que componen el dossier, en especial sobre los oasis de la región. 
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 Elisangela Barbosa abre la sección de artículos libres con un análisis sobre el Parque Nacional de 
Caparaó,  Brasil. La autora considera la diversidad de los actores involucrados en el proceso de creación 
e implementación del parque al discutir cómo acciones y representaciones del lugar tuvieron lugar en 
arenas de importantes enfrentamientos sociales y políticos. 
Guillermo Castro presenta la historia ambiental del Istmo de Panamá y de las distintas 
modalidades de su organización a lo largo de los siglos. La recuperación actual de los antiguos 
corredores interoceánicos conlleva nuevos riesgos de destrucción ambiental, aunque también abre 
nuevas posibilidades de desarrollo sostenible.  
Ely Bergo de Carvalho analiza representaciones de naturaleza en libros de popularización de la 
historia del estado de Mato Grosso, Brasil, mostrando cómo esos textos se vincularon a proyectos de 
modernización y de colonización excluyentes, que interconectaban naturaleza y barbarie, poblaciones 
nativas y atraso. 
Roger Colácios discute las relaciones entre la historia ambiental y la historia de las ciencias, 
enfocando los problemas que pueden aparecer en este acercamiento. El autor evalúa los riesgos de 
anacronismo que, según él, rondan los análisis de historiadores ambientales dedicados a los hechos 
científicos. 
Alfonso Avellaneda analiza la historia ambiental de la minería en Boyacá, Colombia, presentando 
su contexto biogeográfico y las etapas de ocupación territorial y transformación de los paisajes por la 
minería. Muestra las cuestiones socioambientales implicadas en cada una de las fases de explotación.  
A continuación de la sección de reseñas, este número trae también la nueva y promisora sección 
de HALAC: Noticias, con noticias breves sobre eventos, proyectos y actividades sobre la historia de 
Latinoamérica y el Caribe. 
 ¡Vida larga a HALAC! 
 
